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1 Regiment Danske Livregiments Astma-Bronchitisforeningen Og Kronisk
Soldater-Forening 581 Syges Vel 2.541
* 17.Bataillons-Dronningens Atomadan 2.199
Livregiments-Soldaterforening 1.81 1 Atomenergiens Industrielle
41-Klubben Nykøbing Sjæll 3.239 Udnyttelse/Selskabet For 2.194
65 Ferie I Danmark 3.385 Atomkraft 0 0 A/Organisation Til
A A 2.153 Oplysning Om 3.719
A B 589 ATV 756
Abbe Pierres Børnehjælp 3.434 Auktionsholderforeningen 1.830
Academicum Catholicum A C 3.141 Aurora-Ordenen 3.449
Administrationsselskabet Af 1948 Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen
S.M.B.A. 3.710 Autig 975
Adventurers Club Of Denmark Automobil-Importørernes
Eventyrernes Klub/The 905 Sammenslutning A I S 972
Advokatfuldmægtigforeningen 3.166 Autoreparatører I
Aerosolindustriens Brancheforening 2.870 Danmark/Centralforeningen Af 1.871
Afgjort Kristendom/Foreningen For 2.544 Autoriserede Optikere/Foreningen Af 3.733
Afholdsselskabet Det Blaa Baand 3.587 Autoriserede Optikeres Landsforening 3.732
Aflastningshjemmet Granly Annisse 2.587 Autoriserede Teknikere Ved Det
Afrikanere I Danmark/Foreningen Af 3.186 Mastitisforebyggende
AGF Aarhus Gymnastikforening Af Arbejde/Foreningen Af 3.145
1880 1.261 Avanceret Programmeludvikling, Dansk
Agitpop 3.125 Datamatik Center/Studieselskab For 3.749
Aircraft Owners And Pilots Association A Baltic And International Maritime
0 P A Denmark 2.534 Conference/The 727
Akademiet For De Tekniske Videnskaber 755 Baltic Conference 728
Akademisk Boldklub 588 Bamsetræffen 3.232
Akademisk Skytteforening 473 Bankforeningernes Forvaltningsinstitut 2.765
Akademisk Skyttekorps 474 Bankforeningernes Investeringsforening 3.097
Aktieinvesteringsforeningen Dansk Bankklubben 359
Sparinvest 3.400 Bankstanden Danske Bankfunktionærers
Aktive Autorer 2.592 Tidsskrift 1.354
Aktive Ølhandlere I København Og Bankaarbogen 657
Omegn/Foreningen Af 1.857 Beboerforeningen Nørrebro 3.235
Akvaristens Kommunikationsklub 3.456 Bedre Hørelse/Landsforeningen For 2.473
Alko-Cirklen Forening Til Bekæmpelse Af Bedriftssundhedscentret Af 16/1 1980 I
Alkoholisme 3.382 Odense/Foreningen For 3.708
Allieredes Danske Vaabenfæller/De 765 Beklædningsindustriens
Almennyttigt Byfornyelses-Og Fabrikantforening 2.842
Saneringsselskab 3.402 Beklædningsindustriens
Almindelige Danske Lægeforening/Den 1.784 Sammenslutning 2.837
Almindelige Danske Bekæmpelse Af Dissemineret
Restaurantforening / Den 3.175 Sclerose/Landsforeningen Til 2.259
Almindeligt Ingeniørforbund 893 Benzinforhandlere I
Amager Golfklub 3.196 Danmark/Centralforeningen Af 1.390
Amager Privat Radioklub - Hunter 3.680 Berejste Kvinders Klub 1.007
Amager Vinlæggerlaug 3.197 Bernadotte Folke Til Caritas 2.311
Amagerlands Sportsrideklub 3.087 Beskæftigelse Af
Amagerteatret 3.488 Erhvervshæmmede/Landsforeningen
Amatørscenen Tilje 2.656 Til 1.508
American Club In Copenhagen/The 216 Beskæftigelsesvejledere L F A
Amorc Den Gamle Mystiske Orden Rosae B/Landsforeningen Af 3.455
Crusis Rc 304 Betjeningsfirmaer Ved Københavns
Andelsboligforeningen Kabbelejevej 18 Engros Grønttorv/Foreningen Af 2.773
A-B-C Brønshøj 3.254 Bette Nøk-Butikker Til Afsætning Af
Antikvarboghandlerforeningen 1.010 Hobbyarbejder Og Kunsthåndværk 3.030
Antroposofisk Selskab Danmark 2.525 Bevarelse Af Historisk
A 0 F I Hovedstaden 3.265 Telefonmateriel/Foreningen For 3.221
Aprilhusene/Andelsforeningen 1.937 Bibliotekarsammenslutningen For
**Arabiske Forening I Danmark/Den 2.852 Danmarks Forskningsbiblioteker 3.020
Arbejdernes Andels-Boligforening Bil & Motor 2.034
Andelsselskab Med Begrænset Ansvar 1.521 Bilbogen 2.185
Arbejdernes Oplysningsforbund I Bilfærgernes Rederiforening 2.901
Hovedstaden 3.264 Bilhistorisk Selskab 2.245
Arbejdsgivere Indenfor Tobaksindustrien Biokemisk Forening 1.523
I Danmark/Sammenslutningen Af 3.480 Biologforbundet 3.230
Arbejdsgiverforeningen 263 Biologisk Interesse Organisation 3.596
Arbejdsledere I Danmark/Foreningen Af 318 Birkerød Kostskoles Samfund 2.495
Areallejere Ved Aarhus Havn/Foreningen •Birkum Husmoderforening 1.815
Af 3.784 •Bispebjerg Husmoderforening 1.813
Ariel Klubben 1.737 Bispebjerg Kulturcenter 1.352
Arkitekt-Sammenslutningen MAS 2.429 Bistandsforeningen I Sønderjyllands Amt 3.353
Arktisk Institut 3.499 Bjå ragårdsforeningen 3.268
Arne Stenlund's Big Band 3.315 •Blomster Nordisk Tidsskrift For Binderi
Arte/Teaterorganisationen 2.396 Og Blomster 2.948
383

















Border Collie/Specialklub For 3.604
Bornholmområdets
Bedriftssundhedscenter Af 1979 Nr.
0040, 01/Foreningen For ' 3.672
Boserup Minde Landsforeningen Af
Lungehandicappede 2.476
Boxer Bladet 3.31 7
Bramming-Brørup-Helle-Holsted-Ribe
Områdets Bedriftssundhedscenter Af
1980, 557- 1 /Foreningen Fo 3.652
Breck Fan-Klub/Freddy 3.709
Briketimportørforeningen 1.804
B R I S Børns Rettigheder I Samfundet 3.308
British Centre And Club/The 3.156
British Centre/The 3.157
British Import Union Dansk Forening Af
Importører Af Britiske Varer 397
Broen Af 191 7/Foreningen 2.043
Bryggervangen / Andelsforeningen 2.366
•Brønderslev Husmoderforening 426












Sadelmager- Og Tapetsererlauget I
København 2.433
Bulowsgade 59 Århus/K/S 3.474
Børn Og Samfund 3.114






Cabin Attendants Club 2.859
Cabin Attendants Union C P H-C A U 2.857
CAD 1.872
C A I F 2.776
Campus Cross-Lock Systems Mutual
Enterprises Society 3.417
Cand Merc Foreningen 2.355
CBD 1.391
Center For Logosofi Selvejende
Institution Uden Profit 3.420
Center-Optik Indkøbsforening 3.484
Centrumforeningen Kgs Lyngby 3.330




Chaufførernes Fagforening København 542
Chaufførernes Klub Thorvask 2.864
Chevaliers Internationaux De
Malte-Chapitre Bourgogne Pp/Les 2.064
Chokolade- Og Sukkervare-Branchens
Fælles-Udvalg 1.195
Chokolade- Og Sukkervarefabrikanter Af
1930/Landsforeningen Af 801
Christianshavns Turistforening 3.012
Cigar- Og Tobaksfabrikanternes Forening
Af 20 Juni 1875 952
Cityarkade Foreningen 3.332
Civil- Og Akademiingeniørforbundet 2.775







Comite Electrotechnique Danois 2.158













Damexco Danske Slagteriers Kødeksport
Danish Meat Export 2.959

















Danish Biochemical Society 1.524




Danish Electrotechnical Committee 2.159
Danish Explorers 2.530
Danish Export Group Association 3.091
Danish Family Farmers Associations D F
A 3.486
Danish Industrial And Agricultural
Federation On Food Standards/The 3.128
Danish Irish Society 3.086
Danish Marketing Research Association 2.422
Danish National Committee Of The
International Electrotechnical
Commission I E C 2.160
Danish Operations Research Society D 0
R S 2.449
Danish Poultry Council, Danoise De
L'aviculture, DåNischen
Geflugelwirtschaft/The 3.707
Danish Producers Of Compressed Gases 3.429
Danish Public Relations Society 2.463
Danish Shipbuilders/The Association 2.667
Danish Shoe Manufacturers'
Export-Organisation 2.428
Danish Society For Biomedical
Engineering 3.476
Danish Society Of Individual
Psychology/The 2.441
Danish System Houses Af
1975/Foreningen 3.416





Foreningen Af 1901 2.498





Danmarks Civile Hundeførerforening 1.281




Foreningens navn Reg. nr. Foreningens navn Reg, nr.
Danmarks Fotohandlerforening 2.646
Danmarks Frimærkesamler Forening 644
Danmarks Gasmateriel Prøvning 2.604





Danmarks Hus I København 2.351
Danmarks Industriforening 2.508
Danmarks Isenkræmmerforening 486
Danmarks Julemærkesamler Forening Af
1944 3.747
Danmarks Jurist- Og Økonomforbund 3.163
Danmarks Konditorfoening 2.551
Danmarks Lottekorps 1.398
Danmarks Mejeritekniske Selskab 1.065
Danmarks Miljøforening D M F 3.433
Danmarks Missionshoteller 3.084
Danmarks Motor Union 1.952
Danmarks Olympiske Komite 1.144
Danmarks Retsforbund 850











Danmarks Tekniske Museum 1.954
Danmarks Tekniske Museum/Selskabet
For 1.955
Danmedia Studieselskab For Masse- Og
Fjernkommunikation 3.559
Danoise D'information Et De
Documentation Du Batiment/Centre 2.209
Danrad 2.798
Danse-Ringen D R Sammenslutningen Af
Lærerinder Og Lærere I Dans 163
Dansk Afspændingspædagogisk
Forening Af 1965 2.652
Dansk Agroteknisk Selskab 3.753
Dansk Akvarie Union 1.247









Dansk Artist Forbund 879
Dansk Autohjælp/Foreningen 3.737
Dansk Banegolf Union 3.755
Dansk-Belgisk Selskab 191
Dansk Bevægelsespædagogisk Forening 3.000
Dansk Bibliofil Klub 1.069
Dansk Blindesamfund DBS
Landsforening Af Blinde Og




Dansk Broder Orden 2.156
Dansk Brygmester Forening 1.196




Dansk Camping Og Caravan Union 3.208
Dansk Camping Union 2.162
Dansk Canadisk Selskab Danish
Canadian Society Societe Danoise
Canadienne 3.270
Dansk Casting Union D Ca U 3.179
Dansk Chinchilla 2.369
Dansk Civilingeniørforening 1.208
Dansk Dagligvareleverandør Forening 2.941
Dansk Danse Forbund DDF 2.472
Dansk Databehandlingsforening Danish
Data Processing Association 3.663
Dansk Direkte-Reklame Forening 3.303
*Dansk Dukketeaterforening 3.051







Dansk Elektroteknisk Komite 2.157
Dansk Elektroterapeut Forening 3.625
Dansk Epilepsiforening 2.456
Dansk Erhverv-Pædagogisk Selskab 2.764





Dansk Flyvehistorisk Forening 3.325
Dansk Folkescene 2.062
Dansk Forening Af Producenter Og
Leverandører Af Automatiske
Brandalarmanlæg 3.348
Dansk Forening For Industriens
Patentingeniører D I P 2.976
Dansk Forening For Kvalitetsstyring D F
K Danish Society For Quality Control 2.383
Dansk Forening For Rosport 102




Dansk Fotografi S D F/Selskabet For 3.361
Dansk Fotografisk Forening 1.079





Dansk Gasbranche Forening 1.096
Dansk Golf Union 1.910
Dansk Grafologisk Selskab 1.907






Dansk Helse Cirkel 3.538
Dansk Hi-Fi Institut 2.972
Dansk Hjemmesygepleje Forening Af
1971 3.116
Dansk Hotel-Portier Forening 1.771
Dansk Hyrdehundeklub 3.603
Dansk Håndværks Kvinder 2.968
Dansk I C Y E 3.240
Dansk Idræts-Forbund 67











For Materialeprøvning Og -Forskning 3.640
































Management-Sektion D I M S 3.136
Dansk Ingeniørforenings
Maskiningeniørgruppe 2.781
Dansk Ingeniørforening, Selskab For
Arbejdsmiljø 3.633
Dansk Ingeniørforening, Skibsgruppen 3.644
Dansk Institut For Personalerådgivning lp 355
Dansk Irsk Selskab 3.085
Dansk Islandshesteforening ' 2.988




*Dansk Kegle Og Bowling Union 2.356
Dansk Kemiingeniørforening 1.727
Dansk Kemoingeniørforening 1.728
Dansk Kemotekniker Forening 2.524
Dansk Kennel Klub DKK 3.389
Dansk-Kinesisk Forening Af 1948 1.515
Dansk Kirke I Udlandet 772
Dansk Kiropraktor-Forening 2.077
Dansk Kiropraktor Raad 2.078
Dansk Kneipp-Forbund 3.205






Dansk Kunst- & Antikvitetshandler Union 1.099
Dansk Kvindesamfund 2.897
Dansk Købestævne 92
Dansk Land-Rover Klub 3.691





Dansk Lokomotivmands Forening 307
Dansk Lædergrossistforening 1.250
Dansk Magnetone Klub 2.443
Dansk Management Center 3.404
*Dansk Marinbiologisk Selskab 3.053
Dansk Markedsanalyse Forening 2.420
Dansk Maskinhandlerforening 1.189
Dansk Medikoteknisk Selskab 3.475
Dansk Mejeriingeniør Forening 2.739
Dansk Mensendieck Forbund 369
Dansk Merkonomforening 2.615
Dansk Minigolf Union 3.756
Dansk Mittweida-lngeniørforening 228
*Dansk Mærkatsamler Forening 1.024
Dansk Møbel-Arkitektforening DMA 2.680
Dansk Naturist Union 3.151










Varemærkekonsulentforening Af 1953 1.972
Dansk Plejerforening 3.618
Dansk Pomeranian Klub 3.689
Dansk Pomeranian & Kleinspitz Klub 3.690
Dansk Postforbund 475
Dansk Presse-Medarbejder-Forbund 3.249
Dansk Provins Bogtrykkerforening 3.605
Dansk Psykoanalytiker Forening 2.312
Dansk Psykologforening 1.455
Dansk Public Relations Klub 2.462
Dansk Racehunde Union 1.199




Dansk Revisor Union 3.670
Dansk Revisorassistentforening Af 1968 2.945
Dansk Revisorforening 3.367
Dansk Rideheste Avisforbund 3.513
Dansk Røde Kors/Landsforeningen 2.329
Dansk Sammenslutning For Forskning




Dansk Selskab For Operationsanalyse 2.448
Dansk Selskab For Teoretisk Statistik 3.300









Dansk Solist-Forbund Danske Solisters
Landsorganisation 3.395




Dansk Svejseteknisk Landsforening 856
Dansk Sygeplejeråd 3.036
Dansk Sømandskirke I Fremmede Havne 3.101
Dansk Sømandsmission I Fremmede
Havne 3.102
Dansk Tandlægeforening 744





Dansk Teknisk Litteraturselskab 2.352
Dansk Tekstbehandlingsforening 3.664
Dansk Telefonforening 1.793
Dansk Textil Institut 2.327
Dansk Textil Union 51
Dansk Tunghøreforening 2.474
Dansk Udlands-Rekreation Rekreadan 3.046
Dansk Ungdom Til Amerika 2.874




Dansk Varefakta Nævn 3.541
*Dansk Varmblod 3.022
Dansk Vaskeriejer-Forening
Centralforeningen For Danmark 2.189
Dansk Vestindien/Foreningen 3.686
Dansk Vestindisk Forening 3.687
Dansk Vestindisk Samfund 3.688
Dansk Vestindisk Selskab 3.685
Dansk Veteranbil Klub 2.098
Dansk Vinhandlerlaug 2.510
Dansk V V S-Information 2.925
Dansk V V S-Installatør Forening 3.293







Danske Akademi For Oral Implantologi












Danske Apoteksassistenters Forening 2.240
Danske Apotekteknikeres Forening 3.722
386
















































Danske Eksportlederes Opec- Og Arkitekter/Foreningen Af 2.454
Mellemøstklub 3.555 Danske Privathavne/Foreningen Af 2.613
Danske Eksportlederes Østlandsklub D E Danske Provinsbankers Forening/De 3.158
0 3.333 Danske Provinsboghandlerforening/Den 3.312
Danske Elværkers Forening 196 Danske Rederes Retsværn Danish
Danske Fedevaregrossister Pølse- Og Shipowners Defence Association 354
Konservesfabrikker/Foreningen Af 1.880 Danske Redningskorps
Danske Filatelisters Fællesfond 2.790 Fælles-Forbund/De 410
Danske Fjerkræråd/Det 3.706 Danske Reklamebureauers
Danske Fodplejere SAD Brancheforening 1.900
F/Sammenslutningen Af 3.460 Danske Reklamebureauers
Danske Forening Til Slaveriets Dataservice/Foreningen 3.013
Bekæmpelse/Den 2.836 Danske Salgslederes Fællesråd 2.081
Danske Forlæggerforening/Den 1.221 Danske Selskab For Forsikringsret/Det 3.554
Danske Forsvarsbrødre/De 576 Danske Selskab For
Danske Frimurerorden/Den 2.572 Individualpsykologi/Det 2.440
Danske Garderforeningers Danske Selskab/Det 922
Fællesrepræsentation/De 340 Danske Socialpædagogers Landsforbund
Danske Gastronomiske Akademi/Det 2.660 D S L 3.130
Danske Glasværker Federation Of Danish Danske Sparekassefunktionærers
Glassworks/Sammenslutningen Af 3.199 Landsforening 3.276
Danske Gymnastik- Og Danske Spejderkorps/Det 3.296
Ungdomsforeninger /De 3.056 Danske Spiritusfabrikanter/Foreningen
Danske Handelsforeningers Af 155
Fælles-Organisation/De 817 Danske Stabilisator- Og
Danske Handelsmøller/Foreningen Af 160 Emulgatorproducenter-Dasema /Sammenslutningen
Danske Handelsstands Af 3.336
Fællesrepræsentation / Den 66 Danske Statsembedsmænds Samraads
Danske Havefrøgrossister/Foreningen Af 3.558 Enkebolig 297
Danske Hedeselskab/Det 1.461 Danske Store Landsloge Frimurer-
Danske Hjems Bevægelse 2.387 Ordenen/Den 1 16
Danske Husmandsforeninger 3.485 Danske Store Landsloge Storlogen Af
Danske Husmoderforeninger/De 121 Danmark/Den 381
Danske Importører I Chocolade- Og Danske Studenters Roklub Akademisk
Konfekture-Branchen/Foreningen Af 1.327 Og Polyteknisk Roklub 1.066
Danske Indendørs Arkitekters Danske Stålproducenter The Association
Landsforbund 2.496 Of Danish Steel Producers/Foreningen
Danske Indkøbschefers Landsforening 2.504 Af 3.229
Danske Ingeniørers Efteruddannelse 3.443 Danske
* "Danske Interieur Arkitekter D.I.A. 2.335 Svineproducenter/Landsforeningen Af 3.575
Danske Isenkramgrossister/Foreningen Danske Tagdækkermestres
Af 212 Brancheforening 3.51 1
Danske Isoleringsfirmaers Danske Tagpapentreprenørers
Brancheforening D I B 3.770 Ankenævn 3.781
Danske Danske Tagpapfabrikanters
Isoleringsrudefabrikanter/Foreningen Brancheforening 3.780
Af 3.660 Danske Teater/Det 2.774
Danske Danske Trælasthandlerforeninger
Kødkonservesfabrikker/Foreningen Af 1.873 /Fællesforeningen Af 15
*'Danske Landbrugeres Og Hestehandleres Danske Venner Af S 0 S-Børnebyerne
Eksportorganisation 1.891 /Komiteen For 2.670
Danske Leverandører Af Danske Vin Akademi Af 1975/Det 3.442
Butiksinventar/Brancheforeningen For 2.715 Danske Vognmænd Tidsskrift For
Danske Lotter/De 1.400 Landsforeningen Danske Vognmænd 3.729
Danske Lysreklame Danske Vognmænd/Landsforeningen 2.520
Fabrikanter/Foreningen Af 3.083 Danske Vognmænds
Danske Lægers Forsikring Under Hafnia Arbejdsgiversammenslutning D V A 2.527
Haand I Haand 630
















































Foreningens navn Reg, nr. Foreningens navn Reg, nr.
Danske Zoneterapeuter L D
Z/Landsforeningen 3.370
Danske Æg-Exportører The Danish Egg
Exporters Association/Foreningen Af 419
Dantagava Dansk Telegrafisk
Forsendelse Af Gaver Og Varer 2.049
Dantest - Dansk Institut For Prøvning Og




DEK Dansk Elektroteknisk Komite 2.161
Deltidsledere Ved Fritidsundervisning For
Voksne D L V/Foreningen Af 3.627
Demokratisk Borgersamling I Solrød
Kommune 3.466
Denmarks Provincial Chamber Of
Commerce 2.247
Dental Laboratorier/Foreningen Af 1.064
Detail-Papirhandlerforeningen I Danmark 1.714










D M S 629
DOK Danske Ortodoks-Kristnes Kreds 2.348





Droskeførernes Svømmeklub Broen 899
D R R A 3.299
DTF 745
D T I-København 3.256
D T I-Vejle 3.257
DTL 2.353
D U l 926
D U I - Leg Og Virke/Landsforbundet 2.992
D V L 809
Dybfrostindustriens Sammenslutning 2.305
Dybfrostinstituttet 2.343
Dynamisk Psykoanalyse/Selskabet For 1.822
Dyrenes Dags Komite 2.130
Dyreværneforeningen Svalen 101












E F F O 3.648
E G V 3.350





Ejerlauget Bogholder Alle 44- 48 3.200
Ejerlauget Hessensgade 23- 25- 27- 29
Og Bremensgade 28 3.279




Eksportgruppen Af Fabrikanter Af
Grafiske Maskiner 3.331
Eksportører Af Dansk Frugt Og
Grønsager/Foreningen Af 982




















Elforsyningen For Frederiksværk Og
Omegn 1.419





Entreprise De Demain - Forlaget Børsen
Konferencer/L' 3.394
Ergoterapeutforeningen 3.152











ESP Research Group Organization Ergo 3.263
Ess-Food Eksportslagteriernes
Salgsforening 1.797
European Collectors Association 3.761
European Landscape Contractors
Association ELCA 3.463







Evangelistic Association His Work-
Mission To The World 3.725
Explorers' Club Of Denmark Danske
Opdagelsesrejsende/The 2.529






Fabrikanter I Isenkram- Glas- Og
Porcelæns-Branchen/Foreningen Af 1.014
Fabrikanter Og Grossister Af
Storkøkkenmaskiner Og Udstyr I
Danmark/Foreningen Af 3.074
Fabrikanter Og Grossister I
Elektricitets-Branchen/Foreningen Af 281
Fabrikanter Og Importører Af Elektriske
Belysningsarmaturer/Foreningen Af 2.435








Familievejledere I Danmark L F
D/Landsforeningen Af 3.292





F D F/F P F Børnedyrskue I Roskilde 3.655
F D F/F P F-Samvirket/Landsforeningen 2.514
Federation Of Danish Motorists 2.960
F E H A 2.375
388
Foreningens navn Reg, nr. Foreningens navn Reg, nr.
Feriehusfabrikanter I Danmark F F
D/Foreningen Af 3.340
F G 358
F G S 3.075
F I D D 2.953












Autoriseret Af Den Aim Danske
Lægeforening 1.140
Fodspecialister F A F/Foreningen Af 3.271
Folkedansens Fremme/Foreningen Til 484
Folkedanserforeningen Kontra-Otte 3.177
Folkedansergruppen Kontra-Otte 3.178
Folkegaven Namibia Frit Fagskolen 3.760







Forbrugsforeningen For Embeds- Og
Bestillingsmænd Samt Læger 347
Forbundet Af 1948 Landsforening For
Homofile 3.019
Foreign Airlines Committee Denmark 3.060
Forenede Danske Motorejere 183
•Forenede Kirkeskolers Minde/De 896
Forenede Kreditforeninger 3.182
Forfatterforbundet 3.154








Forum For Amatørhistorikere 3.345
Forvaltningskandidater/Foreningen Af 3.440
Fotobranchens Fællesråd 2.751
Fotobranchens Importorforening Fotim 1.137
Fotografisk Selskab Af 1973 3.302












Frederiksberg Kommunale Juristforbund 2.982
Frederiksbjerg Grundejerforening 2.121
Frederikshavn Taxa 1.432
Frederikshavn Taxa & Taxi 3.520
Frederikssund Lystbådehavn A M B A 3.100
•Fregatten Jyllands Venner 2.313
Frelsens Hær I Danmark 2.608
Fremme Af Den Religiøse Bevægelse
Kristensamfundet I
Danmark/Foreningen Til 2.871
Fremmede Magters Konsuler I Danmark
Corps Consulaire/Foreningen Af 758
Frie Børnehaver Og
Fritidshjem/Landsforeningen 3.219











Frit Palæstina Organ For Den Danske
Palæstinakomite 3.621
Frit Ungdoms Forbund Samuel Sogn 3.284
Fritidsaktiviteter I Solbjerg 8355 Ny
Solbjerg/Foreningernes Fællesraad For 3.377
Fritidsgruppen Bjærnared 1: 28 3.510
Fritidsundervisningens Lederforening F L 3.622
Frivillige Danske Handelskæder - Frida 3.447
Frivilligt Børne-Forbund F B F 3.410
Frivilligt Drenge- Og Pige-Forbund F D
F/F P F 632
Frugt-Grossister I
København/Foreningen Af 235
•Frugthandlerforeningen Af 1889 623
Frugtpulpfabrikanter & -Eksportører I




F T F's Blad Fællesrådet 3.583
FUF 3.285




Fyens Stifts Revisorforening 2.585
Fyenske Handelsstands
Centralforening/Den 56
Fyns Lette Hesteavl 3.512







Forsikringsselskaber I Danmark 3.667
Fællesrådet For K F U Ms
Soldatermission I Danmark 2.954




Gamle Danses Værn Af 1947 1.448





Gartneriteknikere I Danmark F
G/Foreningen Af 3.522




Gastronomlogen Af 12/9 1973 3.607
Gave-Telegram/Foreningen 2.050













Gigtens Bekæmpelse/Rigsforeningen Til 1.148
Gigtforeningen Af 1936 3.464
G Kl 3.788
Gladsaxe Privatradio Forening 3.209
•Glas & Gaffel The International Wine &
Food Society Denmark 3.080
Glasrørblæserlauget I Danmark 1.316




Grafisk Arbejdsgiverforening I Provinsen 3.606
Grafisk Kollegium 2.675
389
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Grammofonindustriens Og De Udøvende
Kunstneres Institution Gramex 3.047




Greve Sportsdykker Klub 3.527
Greve Undersøiske Gruppe 3.529
Grosserer-Societetet 60
Grosserer-Societetets Komite 94
Grossist-Sammenslutningen Af 1930 1.443
Grossister I
Ædelmetalbranchen/Foreningen Af 985
Grossister Og Eksportører I
Ostebranchen/Foreningen Af 73
Grundejerforeningen Eliinge Strand 3.121
Grundejerforeningen For Hundige- Greve
Og Mosede Strand 921
•Grundejerforeningen Højsgaardens




Grundejerforeningen O F 3.107
Grundejerforeningen Skaastrup Strand 2.731



























Forbund I Danmark 256
Handelsrejsendebladet 2.501
Handelsskoleelever/Fællesrådet For 3.193




* Haslev Husmoderforening 434
Havekultur Og
Landskabspleje/Fællesrådet For 3.401





H F I 2.973
Hillerød Gymnastik- Og Idrætsforening H
G I * 2.856
Hinnerup Og Omegns Gymnastikforening 537

















•Holsted St. Husmoderforening 440
•Holte Husmoderforening 441























Højrebladet Organ For Det Nye Højre 3.155
Højres Fond 3.201
Højskoleforeningen For Rudolf Steiner
Pædagogik 3.669










Ibra Radio Danmark 3.181
Ibsensvej 26 C L/Andelsselskabet 3.314
I C I S International Christian Indian
Service 3.565






I D V 2.923
IFPE 3.106
lii Regiment/Foreningen 527
Importateurs De Matieres Premieres Pour
L'industrie Alimentaire/Association
Des 1.000
Importeure Von Rohwaren Fur Die
Nahrungsmittelindustrie/Verein Der 999
Importører Af Raavarer Til
Børstefabrikation/Foreningen Af 904





















Association Of Danish Industrial
Pharmacists 3.335
Industriforeningen I Hadsund 3.424
Industriforeningen I København 2.509
Industriraadet 195
390
Foreningens navn Reg. nr. Foreningens navn Reg. nr.
Informationsspecialister Og Jernbaneforeningen 275
Dokumentalister 1 Jernertske Slægtsforening/Den 2.402
Danmark/Foreningen Af 2.952 Jernskibs- Og Maskinbyggerier I
Ingeniør-Ringen 1.916 Danmark/Foreningen Af 2.665
Ingeniør-Sammenslutningen 761 Jettime Club 3.521
Ingeniør-Sammenslutningens *JSK 3.069
Konsulterende Ingeniører 2.277 Julemærkekomiteen 274
Ingeniør-Sammenslutningens Jung Instituttet København/C.G. 3.735
Projekterende Ingeniører 2.278 •Junior Chamber Assens 3.057
Ingeniører 1 Forsvaret F 1 F/Foreningen Junior Chamber Ballerup 3.214
Af 2.586 Junior Chamber Danmark 2.688
Ingeniører 1 Statens Tjeneste/Forbundet Junior Chamber Farum 3.213
Af 894 Junior Chamber Frederiksberg 3.103
Ingeniørsamfundet 762 Junior Chamber Godthåb 3900 Godthåb 3.217
Ingeniørsoldaterforeningen 1.514 Junior Chamber Himmelev 3.215
Institutionen Blanche 2.307 Junior Chamber Hørsholm 2970
Institutionen Norges Hus 2.416 Hørsholm 3.218
Intagava International Telegrafisk Junior Chamber Ikast 3.21 1
Forsendelse Af Gaver Og Varer 2.052 Junior Chamber Ringkøbing 3.210
Inter Co Op Association 3.763 Junior Chamber Skanderborg 3.212
Intereco/Kommanditselskabet 3.519 Junior Chamber Sorø 3.216
Interessegruppen For Skibs- Og Junior Chamber Thisted 3.104
Fiskeriudstyr 3.146 Juridisk Diskussionsklub 1.142
Interflora-Danmark 3.032 Juridisk Forening 221
International Juristen 2.985
Børnehjælp/Landsorganisationen 3.445 Juristforbundet 2.984
International Liga For Fred Og Frihed 3.504 Jydsk Automobilforhandler-Forening 861
International Student Travel Jydsk Fabrikantforening ForTricotage
Conference/The 3.002 Textil Og Beklædning 2.569
Internationale Danske Jydsk Væddeløbsbane Jydsk
Artister/Foreningen 3.766 Væddeløbsforening 802
Internationale Deutschlehrer Jydske Handelsstands
Verband/Der 2.922 Centralforening/Den 5
Internationale Forening Sammenslutning Jydske Musikkonservatorium/Det 517
Eller Føderation Af Ordener Jydske Rosenpark/Den 2.741
Ordens-Forbundet/Den 1.980 •Jydske Sparekassers Kapitalfond 3.068
Intertional Guides Club Af 1954 2.714 Jydske Trælasthandlere/Foreningen Af 1.684
Invalideredes Oplysnings-Forbund I 0 F 3.421 Jyllands Handelskammer 2.916
Investeringforeningen G I C Kapitalinvest 3.391 Jysk Grundejer-Kreditforening/Ny 3.189
Investerings-Foreningen Af 31 Januar Jysk Revisor l/S Statsaut Rev Kjeld
1974 3.281 Bjerregård 0 Kjær Jepsen A/S
Investeringsforeningen 18 Vest 3.426 Revisionsfirm Carl M Jensen A/S 3.063
•Investeringsforeningen Af 1 Marts 1977 3.489 Jysk Selskab For Historie 2.998
Investeringsforeningen Af 5/1 1979 3.615 Jysk Yogaforbund 3.785
Investeringsforeningen Cashma 3.337 K & 0 578
Investeringsforeningen Center-Invest K'atangut-Gruppen Grønlandsk-Dansk
Aalborg Af 21 Jan 1977 3.518 Kontaktforening 3.066
Investeringsforeningen Certifikat-Invest Kabinepersonaleforeningen Af 1966 2.858
74 3.304 •Kalundborg Husmoderforening 444
•Investeringsforeningen Dansk Kampen Mod Gigten 1.506
Kapitalinvestering Af 1974 3.309 Kanaanvennerne 2.768
Investeringsforeningen Dansk Karen Blixen Selskabet 3.452
Skatteborger-Invest 3.592 •Karianca/Foreningen 3.530
Investeringsforeningen Firkløveret Af 26 Karosseribyggere Og Autooprettere I
September 1977 3.526 Danmark/Sammenslutningen Af 2.734
Investeringsforeningen Freja 3.572 Karosseribyggere Og Autooprettere Øst
Investeringsforeningen Fremskridt 3.588 For Storebælt/Centralforeningen Af 2.735
Investeringsforeningen Frigg 3.573 Kartoffelavlernes Garantifond 2.453
Investeringsforeningen Fyn 3.612 Kartonnageindustriens Brancheforening 3.566
Investeringsforeningen Impala Kashmir Ittehad Society Denmark 3.600
Kapitalinvest 3.392 Kattens Venner 3.387
Investeringsforeningen Investor- Kattens Værn/Foreningen 3.386
Reinvest 3.468 K B 544
Investeringsforeningen Jylland 3.610 •Kemikaliegrossisterne Af
Investeringsforeningen Kreds-Invest 3.153 1939/Repræsentantskabet For 1.802
Investeringsforeningen Pan 3.194 Kennel Box 2.451
Investeringsforeningen Privatinvest 3.649 Kerneforeningen Roskilde 3.321
Investeringsforeningen Realia I 3.584 K F S 2.624
Investeringsforeningen Sif 3.574 K F U Ms C F-Hjem 2.957
Investeringsforeningen Sikker Invest 3.783 K F U Ms Idrætsforbund I Danmark 1.033
Investeringsforeningen Sjælland 3.61 1 K F U Ms Orlogshjem 2.956
Investeringsforeningen Spar-Op 3.651 K F U Ms Soldaterhjem 2.955
Investeringsforeningen Tovelille 3.654 KFUK Spejderne I Danmark 554
Investeringsklubben Reform 3.1 12 KFUM Spejderne I Danmark 552
Investor Almindelig Investeringsforening 2.434 K H K 729
Investors Protective Association 3.172 Kildekrog Grundejerforening 1.239
I R I Ingeniør-Sammenslutningens Kirkegaardskultur/Foreningen For 276
Rågivende Ingeniører 1.924 Kirkens Korshær 662
Isalesta 3.127 Kirkens SOS 3.422
I S F 3.147 •Kirkeskoleforeningen 1.783
Islam Danmark 2.392 Kiropraktik Og Sundhed 2.345
Islamisk Ungdomsforbund 3.497 Kiropraktikkens
I S M 1.487 Fremme/Landsforeningen Til • 2.038
I S T C 3.003 Kisserup Enge/Grundejerforeningen 2.522
I W S Uldsekretariatets Danske Kjerteminde Handelsstandsforening 16
Fællesmærkeforening 2.555 Kjoleskræddermestrenes Landsforening 2.332
Jacstrup-lnvest 3.376 Kjøbenhavns Boldklub 543
391

























Komiteen For Skagen Visefestival
Kommercielle Køle-Og Frysehuse I
Danmark/Foreningen Af
Kommisionærer Og Frugtgrossister I
Provinsen/Foreningen Af
Kommunale Jurist- Og Økonomforbund
/Det
Kommunedata l/S Amtskommunernes
Og Kommunernes E D B-Central
Kommunistisk Arbejdskreds K A K
Kommunistisk Orientering Organ For
Kommunistisk Arbejdskreds K A K































Kredsen Af Set Hansdag 1887 Kredsen
Kaldet
KRIM Foreningen For Human
Kriminalpolitik





Kristeligt Forbund For Studerende Og
Skoleungdom
































































Foreningens navn Reg, nr.
Kunst-Og Antikvitetshandlerringen 3.375
Kunstforeningen 1.042




























Københavns Damefrisør Og Parykmager
Laugs Akademi For Historiske Frisurer 835
Københavns Drengekor 930
Københavns Forberedelseskursus













Københavns Motor Klub 1.875
Københavns Motor Yachtklub K M Y 725
Københavns Philatelist-Klub 643
Københavns Politiforening 502
Københavns Rotary Klub 1.094
Københavns Skøjteløberforening 208
•Københavns Tandtekniker Forening 2.511





Københavnske Patentagenters Forening 1.216
Købmandsbo 407











Købmandsskolens Valgfri Undervisning 3.290
Kødbranchen Officielt Organ For Danske
Slagtermestre Og Viktualiehandlere 3.329
Kødindustriens Fabrikantforening 1.879
Køkkenmester Sammenslutning Af
Specialforretninger I Køkkenmontering 3.516
Lad Blomster Tale 702
Ladies Circle Danmark L C Danmark 2.328
Lagkageklubben Af 1 Februar 1969 3.185







1 Foreningens navn Reg, nr.
Landsjagtforeningen Af 1923 743
Lass Blumen Sprechen 700
Laugsinstruktionslogen Adoniram Til De
Tre Tau Nr 0 København 2.556
Laugsinstruktionslogen Rabboni Til De
Tre Tau Nr 00 Jylland 2.557
L D V 2.521
Leca International 2.893
Lejerforeningen Lindevang Tåstrup
Lejerforening For Linde Og
Rønnevangshusene 3.418







L H V Husdyrorganisation For Lejerne 3.207
Liberale Arbejderes Landsorganisation 2.828
Liberale Perspektiver 2.833
Liberale Venstre/Det 2.822
Liberalt Erhvervsråd Af 1964 3.496
Libertas-Oplysningsinstitut For Frit
Næringsliv 3.381
Lie Merc-Clubben Foreningen Af
Handelsvidenskabelige Licentiater 1.915






Livsfællesskabet Forening Til Fremme Af
Byfællesskab For Åndeligt
Udviklingshæmmede 3.360
Loge Nr 2 Lyset Til De Ni Hjerter 323
Loge Nr 3 Janus Vesta 324
Loge Nr 4 Tre Løver 325
Loge Nr 5 Pax Interna 326
Loge Nr 6 De To Søjler 327
Loge Nr 10 Den Flammende Stjerne 329
Loge Nr 1 1 Den Kubiske Sten 330
Loge Nr 12 Akacien 331
Loge Nr 28 Det Flammende Sværd
København 2.558
Loge Nr 29 Den Evige Flamme Aalborg 2.559
Loge Nr 30 Humanitas Esbjerg 3.043
Loge Nr 36 Treuga Dei I 0 0 F 189
Logen Ancora-Kæden 3.487
Logen De Tre Søjler Nr 16 I København 845
Logen Den Gyldne Cirkel Nr 19 I
København 844
Logen Sirius Nr 21 I Silkeborg 843
Lokale .Råd For Baha'is I København/Det 2.187
Lokale Åndelige Råd For Baha'i I
Gladsaxe/Det 3.662
Lokale Åndelige Råd For Baha'i I
Nakskov 3.580
Lokale Åndelige Råd For Baha'i I Odense 3.609
Lokale Åndelige Råd For Baha'is I
Gentofte/Det 3.142
Lokale Åndelige Råd For Baha'is I
Helsingør/Det 3.143














Lønemåla 1: 3 3.307
M Af M T F 3.252
M Af T L 2.464
M Af V F 1.442
M-Gruppen 2.421
M & B Kraftværksprojektering 3.616
Malermestre I
Danmark/Centralforeningen Af 747
Foreningens navn Reg, nr.
Malermestrenes Indkøbsforening For








Maria Immakulata Stiftelsen I Danmark 3.170
Marineforeningen 368
Marinemotor-Foreningen Foreningen Af
Fabrikanter Og Importører Af




Marokkanske Arbejdere I Danmark -
Marokkansk Club/Foreningen For 3.448
Marthaforbundet 771
Martinus Åndsvidenskabelige Institut 2.168
Marxisten Organ For Marxistisk
Arbejdsgruppe K A K 3.570
Marxistisk Arbejdsgruppe K A K 3.568
Maskinmesteren 1.962
Maskinmestrenes Forening 91
Maskinteknikerforeningen M T F 3.251
Materialistforeningen 2.789
Mauriner Stor-Ordenen 3.450




M D D F 2.338
MDVA 2.339
Medarbejdere Ved Særforsorgen F M
S/Foreningen Af 3.272
Medicingrossister Megros/Foreningen Af 2.975








Mesterforeninger I Byggefagene I
Danmark/Hovedorganisationen Af 3.339
M G K 2.676
•Middelfart Husmoderforening 449






Missionsforeningen Hans Værk - Mission
Til Hele Verden 3.724
MMI 3.010
M M O 3.479
Mode-Ringen 2.368
Moderate Gymnasiaster Af 15
September 1974 3.430






Mortgage Credit Association Denmark 3.190
Motorbranchens Fællesraad 971
Mulernes Legatskoles Elevforening 1.720
Musik Og Ungdom/Landsorganisationen 2.212
Musik-Ringen 3.123
Musikringens Musiklejrskoler 3.124
Musisk Oplysnings Forbund M O
F/Landsforbundet 3.490
Mæglerkorporationen I København 1.157
Møbelarkitekter Og Indretningsarkitekter
I Danmark/Foreningen Af 3.009








Foreningens navn Reg. nr. Foreningens navn Reg, nr.
Narkoramte Børn/Forældreforeningen
For 3.282
Nationale Åndelige Råd For Baha'is I
Danmark/Det 2.459
Nationalforeningen Til Bekæmpelse Af
Tuberkulose Og Sygdomme I
Åndedrætsorganerne 1.807
Naverne Afdeling Skcuk København Klub









Forsendelse Af Gaver Og Varer 2.051
Nordfer 2.679
Nordisk Byggedag N B D Det Danske
Repræsetantskab 2.372
Nordisk Copyright Bureau 2.342
Nordisk Textil-Union 2.044















Nye Højres Landsorganisation/Det 3.137
Nykøbing F Automobilforhandlerforening 3.576
Nyt Højre 3.139
Næringsliv Og Samfund/Foreningen 3.380
Nødbremsen/Ungdomsskoleklubben 3.789
Nørrebro Husmoderforening 445
Nørrebros Beboeraktion N B 3.472
Nørrebros Grundejerforening 2.258
Oasen, Organ For Dansk Land-Rover
Klub 3.692






Odense Judo Klub 3.657
Odense Murerlaug (Odense
Murermesterforening) 1.081
Odense Privatradio Forening Odega 3.316
Odense Skrædderlaug 863
O.J.K. ' 3.658











Oplysnings- Og Incassobureauet Bona 665
•Opmuntringsarbejdet For Ensomme,
Syge Og Gamle Opmuntringsklubberne 2.331
Opsparingskredsen Af 1 Maj 1977 3.533
Optiker Ringen Indkøbsforening 3.099
•Optikerforeningen Af 1958 2.320
Optikerforeningen Af 1958 3.730
Optikerforeningen For Danmark Af 1910 3.366
Ordenen Fraternitas 310
Ordre Militaire Et Hospitalier De
Saint-Lazare De Jerusalem Au
Danemark 3.245
Ordre Saint-Lazare De Jerusalem Au
Danemark 3.244
Ordrup Borgerlige Forening 2.117
Organisationen Til Formidling Af Rejser
For Pensionister Og Rekonvalescenter 3.383
Otium-Lommebog For Pensionister 2.958
Otium-Rejser 3.613




Oxfam Danish Branch/Foreningen 2.61 1
Pak Dan Asian Cultural Society Danmark 3.204
•Pakistan Welfare Association In Denmark 3.054
Partiet Venstre 2.820
P C G Teknisk Brancheforening 3.428
Pensionist-Rejser/Organisationen 3.384
Pensionist-Unionen Af 1975 3.379


















Københavns Amt/Foreningen Af 613





Privat Ansatte Jurister Og
Økonomer/Foreningen Af 3.167













Provinsiallogen I Odense 139
Provinzialhandelskammer
Dænemarks/Die 2.249
P T O Praktiserende Tandlægers
Organisation 3.073
•PWA 3.055
Pythagoras Nr 27 Vordingborg 2.321
Racekatten Landsforening For Ædelt
Katteopdræt 1.312
Racekattens Autoriserede Stambogs
Certifikat For Hun- Og Hankatte 1.313
Radikal Orientering 2.403
Radikal Ungdoms Landsforbund 1.826
Radio-Og Fjernsynsindustrien Foreningen




Kommercielle Sammenslutning Rateksa 3.775















Foreningens navn Reg, nr. Foreningens navn Reg. nr.
Regensianersamfundet 1.229
Registrerede Revisorer/Foreningen Af 3.042
Registrerede Revisorers
Assistentforening/De 3.298












Revisorhuset Vejle I/S 3.734
Ribe Amts Gymnastik- Og
Ungdomsforening R A G U 3.524
Ridder-Ordenen Af Sinai 1.989
Rindende Vand/Andelsforeningen 3.439














Rørbyes Athalia Legat/Frøken 626
Raa Sten/Den 2.309
Rådgivende Arkitekter F R A/Foreningen
Af 3.679
Rådgivende Arkitekter R A/Foreningen
Af 3.678
Rådgivende Arkitekter/Foreningen Af 3.677
Raadgivende Ingeniører/Foreningen Af 108
Sadelmager- Og Tapetsererlauget I
Danmark 2.411
Sadelmager- Og Tapetsererlauget I
København 2.430
Sadelmagerafdelingen Under



















Sankt Andreas Logen Cubus Frederici
Octavi 1.905
Sankt Annæ Hjem 3.171
Sankt Johannes Af Acres Og Sankt
Thomas Ridder-Og Hospitals-Orden 1.987
Sankt Johannes Ordenen Eller Sankt
Hans Ordenen Johanniter-Ordenen 1.984
Sankt Johanneslogeforbundet De Gamle
Pligter 2.347
Sankt Maria Af Bethlehems Ridder- Og
Hospitals-Orden 1.988
Save The Children Alliance 3.695
Save The Children Alliance/The 3.694
Say It With Flowers 699
Scandinavian-Canadian Friendship
Association/The 3.327
Scandinavian Explorers' Club 2.532
Scandinavian Menswear Fair 3.599
Scandinavian Mink Association 3.591
Scandinavian Society Of Cosmetic
Chemists 2.806
Scandinavian Student Touring 2.812
Scandinavian Student Travel Service 2.183
Schweitzer-Komiteen I Danmark/Albert 3.536
Schæferhundeklubben 2.414
Scleroseforeningen 2.291
Set Georg Til Fidelitas 2.308
Set Georgs Gilderne I Danmark 977
Set Lazarus Orden Af Jerusalem I
Danmark 3.246
Set Nicolai Tjenesten 3.067
Sedan Foreningen Af Producenter I
Danmark Af Levnedsmidler Bestemt Til
Særlig Ernæring 3.650
Sektionen Af Marmelade- Og




Specialforretninger I El- Og Gasartikler I
Danmark 3.001
S.F.F.F. 3.546
Shri Ram Chandra Mission 3.223








•Silkeborg Taxaejer Forening 1.735
















Skandinavisk U F O Information 3.148
Skaneurima Forening Af
Mineraluldsfabrikanter I Danmark,















•Skørping Og Omegns Husmoderforening 1.814
Slagelse Handelsstandsforening 34
Slagelse T X Privatradio/Foreningen 3.665
Slesvigsk Samfunds Grænseforening 2.400




Socialarbejdernes Fællesudvalg S F U 3.342
Socialarbejdernes Fællesudvalg S F U 3.341
Socialistisk Uddannelses Front S U F 3.736





•Socialt Boligbyggeri Afdeling Bomi
Parken 3.088
Socialt Boligbyggeri I Ballerup-Måløv
Kommune/Foreningen 2.242
395
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S R M-Centret For Transcendental
Meditation 2.468
♦S.S.S. 775
St Andreas Logen Cubus Christiani
Decimi 129
St Andreas Logen Cubus Frederici
Septimi 130
St Andreas Logen De Fire Roser 145
St Andreas Logen Louise 146
St Johannes Logen Absalon 127
St Johannes Logen Christian 125
St Johannes Logen Cimbria 143
St Johannes Logen Dagmar 124
St Johannes Logen Den Faste Borg Ved
Aissund 137
St Johannes Logen Josva Til De Tre
Broer 141
St Johannes Logen Maria Til De Tre
Hjerter 1.061
St Johannes Logen Nordstjernen 128
St Johannes Logen St Clemens 138
St Johannes Logen St Martin 142
St Johannes Logen St Nicolaus 140
St Johannes Logen Zorobabel & Frederik
Til Det Kronede Haab 131
St Johannes Plejehjem 2.419
St Johanneslogen Kosmos 126








Seminariet/Foreningen Til Støtte Af 3.41 1





Stenhus Kostskoles Venner Stenhus
Fonden/Den Selvejende Institution 2.618
Stor Orienten For Danmark Og Norden 855
Storkøbenhavns Firmaidræts Forbund S
K F F 3.275




Storlogen Af Danmark Stor-Orienten Af
Danmark Frimurerlauget Af Gamle Frie
& Antagne Murere 322
#Struer Husmoderforening 464
Struer Radioklub 3.668
Student Air Travel Association S A T A 2.974
Studenter-Sangforeningen 362
Studenterforeningen 1 1 1
Studentersamfundets Retshjælp For
Ubemidlede 79
Studiekredsen Af Unge Enlige Forældre 3.623
Foreningens navn Reg. nr.
Støtte For Mødre Og Børn/Foreningen
Til 1.285
Støvsugerforhandlerforeningen V A F A
G 3.415
Stålforeningen Foreningen Af Danske
Stålgrossister 3.413
Subud Danmark 3.438




Susila Budhi Dharma/Foreningen 3.437
Suveræne Helligaands-Orden I
Danmark/Den 1.986
Suveræne Sankt Johannes Af
Jerusalems Hospitals Orden/Den 1.983
Suveræne Sankt Johannes Af
Jerusalems Hospitals Orden
Stor-Prioratet Af Danmark/Den 1.985
















Syvende Dags Adventisternes Østdanske
Konferens Adventistsamfundet 1.101
Søfartens Fremme/Foreningen Til 2.101












Praktiserende Tandteknikeres Fagskole 767
Tapetsererafdelingen Under Sadelmager-
Og Tapetsererlauget I København 2.432
Tarmhandlerforeningen I Danmark 963
*Taxa-Ringen Ringbilen I Aarhus 285
Taxa Slagelse En Sammenslutning Af
Taxa I Slagelse 1.788
Taxi-Brancheforeningen Af 1972 3.241
Taxi-Chaufførernes Fagforening Af 1931 3.594
Taxi-Sammenslutningen Af 1926 3.227










Teosofiske Samfund I Danmark/Det 671
Terrainsports-Kredsen Bispebjerg 1.161
Terre Des Hommes Danmark 2.962
Textilfabrikantforeningen 65









Tidsskrift For Maskinvæsen 1.961
Tidsskriftet Advokatsekretæren 3.586
Tidsskriftet Clarte 3.363
Tidsskriftet Dansk Politik 2.834
396
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Tidsskriftet Liberal Politik 2.832
Tidsskriftet Ungdomsskolen - Aktuelt Nyt
Om Den Kommunale Ungdomsskole 3.632
Tidsskriftet Økonomen 3.168





















Truck Star C B Club 3.758
Tryg Trafik 3.096
Træbranchens Oplysningsråd 2.060





Trælasthandlerforening For Øst-Danmark 3.093








Turistforeningen For København Og
Nærmeste Omegn 2.938






Tøj Til Afrika/Foreningen 3.544
Tøjhusmuseets Venner 1.507
Tømmerhandlerforeningen Af 1936 3.094
Uafhængige Stor-Loge For Kongeriget
Danmark Independent Order Of
Odd-Fellows loof/Den 166
Udenrigspolitiske Selskab/Det 1.422
Udgivelse Af Dansk Filosofisk
Tidsskrift/Foreningen Til 3.248
Udstillingsbureauernes Brancheforening 2.990
Ullerød Gymnastik-Forening U G F 2.855









Unge Hjems Aften/De 1.975
Unge Hjems Bevægelse I Danmark/De 1.974
Unge Hjems Stævne/De 1.976
Unionen Af Danske Provins-
Kulimportører Union Of Danish
Provincial Coal Importers 672
Universal Link Danmark 3.050
Universelle Ordens-Forbund Federation
Universelle Des Ordres Foedus
Universale Ordium F U O/Det 1.979
Urebu 1.914








Vejlauget For Matr Nr 4 Kk Af Virum By
Lundtofte Sogn 2.334
Vejle Taxa 1.426
Venner Af Visen 3.509
Venstre Danmarks Liberale Parti 2.821








Verdens Børn-Vore Børn 3.446
Vesterbro City/Butikssammenslutningen 2.349
Vesthimmerlands
Bedriftssundhedscenter Af 1980 Nr.
1/Foreningen For 3.715






Vinhandlerforeningen For Danmark 493
Vinklubben Af 1973 3.278










Volvo Forhandler Foreningen Volrat I
Danmark 3.358
VV S-Nyt 2.927
V V S-Orientering 2.926






Værkstedsteknisk Forening V F 1.441
Walkie Klubben Halskov 3.393
Walkie-Talkie Klubben K S Korsør 3.505
White Hackle Pipe Band/The 3.305
Y F U-Danmark 3.483
Yngre Dermatologer/Foreningen Af 3.294
Yngre Hjems Bevægelse I Danmark/De 2.386
Yngre Læger/Foreningen Af 420
•Yngre Patologer/Foreningen Af 3.049
Yngre Revisorer/Foreningen Af 3.122
Youth For Understanding-Danmark 3.482




Ædle Hesteavls Fremme/Foreningen Til
Den 1.078
Ærøforeningen 1.718




















Århus Kunstforening Af 1847 2.672
397











Bedriftssundhedscenter Af 1980 Nr.
07055/Foreningen For 3.671
•Århus Tandtekniker Forening 2.512
Aarhus Taxa 2.617
Århus Trafiklærer Forening 3.237
Årslev Spillemandslaug 3.675
1895 15 Maj/Foreningen Af 910
1901 Foreningens Understøttelses Fond 2.500
1969 25 Juni/Foreningen Af 3.352
1974 30 Jan/Andelsselskabet 3.224
398
